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PUBLICACIONES SOBRE TARRAGONA 
SALVADOR V I L A S E C A , Las estaciones del Morral de Perpinyà y Molí de la Bleda 
(Guiamets, Bajo Priorato). «Caesaraugusta». Publicaciones del Seminario de 
Arqueología y Numismática Aragonesas, 33-34, 1969-70. 
El principal interés del presente artículo está en la utilización de criterios esta-
dísticos para el estudio tipométrico de los materiales. Es un campo poco explotado, 
en el que puede llegar a obtenerse resultados complementarios del análisis tipológico 
de gran valor y ayuda para la comprensión de los fenómenos evolutivos en los ma-
teriales procedentes de estaciones al aire libre y eventualmente aclarar problemas de 
seriación y cronología. Por ello es lástima que tal estudio se limite al primero de los 
yacimientos. Parte de un supuesto totalmente válido, que es la separación para su 
estudio comparativo de los «útiles» y los «desechos de talla», aunque la separación 
entre ambas categorías nos aparezca hecho con un criterio subjetivo propio de quien 
conoce perfectamente las industrias tarraconenses pero inutilizable para otros periodos 
o zonas geográficas. Así, por ejemplo, cuando se incluyen las hojas y hojitas no reto-
cadas en los instrumentos propiamente dichos. Es cierto que el criterio por el cual 
sólo se consideran «útiles» las piezas retocadas tiene sus dificultades cuando se aplica 
a los talleres de superficie e incluso en yacimientos estratificados que hayan sufrido 
alteraciones mecánicas. El problema se plantea especialmente en las piezas con re-
toque marginal. Pero es el único indicio o prueba que se posee de la «intencionalidad». 
Ello sin entrar en el debate etnológico de la «utilización». Tampoco deberían consi-
derarse «útiles» los productos de avivamiento puesto que se trata claramente de de-
sechos. En cuanto a los núcleos, reavivados o no, han de ser objeto de estudio se-
parado. Las informaciones que de ellos se obtienen son necesariamente de categoría 
distinta (técnica de talla, aprovechamiento de la materia prima, etc.). En el caso que 
nos ocupa todo ello no altera en absoluto los resultados debido a la escasez de los 
materiales mencionados, pero conviene exponer los peligros que presenta la falta 
de definición de criterios en este dominio. El estudio tipométrico del Morral de Per-
pinyà hubiera sido completo conociendo las tres dimensiones, comparándolas dos a 
dos y obteniendo las correlaciones estadísticas. Incluso puede llegarse a un análisis 
factorial pero los resultados que se obtienen, mucho más precisos cuantitativamente, 
pierden parte de su valor cualitativo y la interpretación se presenta más difícil, por 
lo que no resulta rentable llevar el análisis a sus últimas consecuencias. Donde bien 
puede llegarse en estos casos es a los tests que permiten saber si la muestra es repre-
sentativa estadísticamente, lo cual para materiales recogidos un poco al azar del des-
cubrimiento es de una utilidad innegable. Se nota en el trabajo del Dr. Vilaseca una 
ausencia de conclusiones obtenidas a partir de los datos tipométricos, especialmente 
en lo referente a la «estética» de los objetos. Pasando al estudio descriptivo la lista 
de objetos comporta las categorías siguientes: 
1. Núcleos y desechos de avivamiento. 
2. Cepillos y raspadores nucleiformes. 
3. Cuchillos y cuchillos-sierra. 
4. Pequeñas hojas, cuchillos y puntas con dorso. 
5. Hojitas de dorso. 
6. Hojitas con muescas. 
7. Hojas medianas con retoque marginal alterno. 




12. Perforadores (en lascas triangulares retocadas). 
13. Picos entre dos muescas. 
14. Denticulados. 
15. Muescas. 
16. Lascas esquirladas. 
17. Cuchillos en grandes lascas foliáceas. 
18. Dudosos. 
La primera cosa que salta a la vista es la falta de un sistema tipológico cohe-
rente. Así vemos los cuchillos clasificados en categorías diferentes sin que sepamos 
a ciencia cierta la razón. En Morral de Perpinyà el 67 % piezas son raspadores, hay 
alrededor del 7 % de raspadores nucleiformes y aproximadamente el mismo número 
de raederas, los picos entre muesca, las hojitas con dorso y los denticulados oscilan 
alrededor del 4 % , el resto está presente, dudoso o falta totalmente. La ruptura del 
equilibrio estructural es en este caso evidente. Su significado es mucho menos claro 
y el autor no intenta explicarlo. En Molí de la Bleda los raspadores sólo alcanzan 
un 1 9 % , mientras que el grupo dominante, con un 43 %, es el de los núcleos y 
desechos de avivamiento. Entre 10 % y 2 0 % están los cepillos y raspadores nuclei-
formes, las raederas, los picos entre muescas y los denticulados. La industria es 
relativamente estable. Vilaseca no se interesa por el estudio de las estructuras indus-
triales y en cambio insiste en la descripción de las piezas, acompañándose de exce-
lentes dibujos. Entre los materiales descritos hay algunos que merecen ser citados: 
Núcleos: En el Morral son prismáticos, bipiramidales o cónico-piramidales rotos 
diagonalmente. Los últimos se encuentran también en numerosos yacimientos del 
Bajo Priorato y Conca de Barberà. En Molí son de mayores dimensiones y mejor 
calidad. Raspadores: de formas muy variadas. Los hay en extremo de hoja, circula-
res, unguiformes, carenados, denticulados, etc. Es extraña la clasificación de algunos 
de ellos, por ejemplo los «flabeliformes» en los que se ha tenido en cuenta no el 
frente de raspador sino el talón, o los «cóncavos» definidos como «troncaturas cón-
cavas». Hay un raspador carenado frontal calificado de «magnifico ejemplar del tipo 
Tarté», denominación que parece abandonada desde 1939, en que todavía la utiliza 
Jean Bouyssonie. Picos entre muescas: abundantes en la mayoría de talleres y que 
según el autor no deben confundirse con los «pies» ni con los «bees». 
Para concluir, ambos yacimientos se clasifican como pertenecientes a un conjunto 
comarcal preneolitico de tradición epipaleolitica, que puede perdurar en algunos 
casos hasta el neolítico. En resumen, un excelente aporte al conocimiento de la pre-
historia tarraconense que insiste en el estudio de un periodo poco conocido, difícil 
e ingrato. Si sobre la terminología utilizada en la clasificación tipológica pueden 
hacerse algunas reservas, éstas se limitan solamente a la utilización de un vocabu-
lario a veces muy personal, pero de fácil comprensión, y quedan anuladas por las 
minuciosas descripciones de los objetos y la claridad de los dibujos, que permiten 
reconocer todas y cada una de dichas piezas e incluirlas en cualquier otro de los 
sistemas tipológicos normalmente utilizados. 
Antonio J. PANDOS 
A . C A R N E R I B O R R A S , Les tropes suïsses a Catalunya durant la guerra «de la Inde-
pendència», Rafael Dalmau Editor (Episodis de la Historia, 209), Barcelona, 
1976, 59 pp. 
Sobre la base de un manuscrito del capitán Krutter que el Sr. Pere Lloret i Or-
deix encontró en Juneda (y que posteriormente estudió con otros documentos de 
archivos suizos, en comunicación dada a conocer en 1957, en la «Societat Catalana 
d'Estudis Histories»), el autor sintetiza la intervención de los suizos en la guerra 
del francés, en particular, la del Regimiento de Wímpffen que operaba en Catalunya 
y que al comienzo de la contienda radicaba en Tarragona, teniendo destacamentos 
en Barcelona, Lleida, Tortosa, Montblanc, Cornudella, Tàrrega e Igualada, parti-
cipando, entre otras, en las acciones del Bruc (hecho poco conocido, aunque Ferran 
Soldevila ya lo habia tratado en su Historia de España), Capellades, Brunyola, Baix 
Llobregat, batalla de Valls, defensa de Tarragona, etc. 
Los suizos fueron casi siempre incorporados a los Terços de Miquelets, de los 
que, a primeros de 1809 Luis Wimpffen era mayor general. Solían casarse con ca-
talanas, de lo que hay abundante documentación, por lo que se integraban plena-
mente en la vida del país, hecho que facilitó el que el grueso de la tropa no se in-
clinara a favor de los ejércitos napoleónicos, a pesar de serias amenazas de toda 
Índole. 
Después de la guerra, en donde sufrieron numerosísimas bajas, los supervivientes 
continuaron encuadrados en el Ejército, siendo utilizados sus servidos en misiones 
de carácter más o menos policial (vigilancia de caminos, escoltas, etc.), hasta que 
los regimientos suizos fueron definitivamente disueltos el 8 de agosto de 1835 •—fina-
lizada la vigencia originaria de la capitulación de Berna de 1804— después de sufrir 
diversas vicisitudes, habiendo sido discutida su existencia orgánica, lo que movió a 
Wimpffen ya en 1820 —siendo Teniente General del Ejército— a elevar a las Cortes 
del trienio una amarga queja. Los en otro tiempo competentes soldados helvéticos 
habían envejecido y, al parecer, ya no podia contarse con ellos para gran cosa... Re-
fiere el autor estos sucesos aportando diversos textos documentales y en nota adi-
cional relaciona los nombres de los suizos enterrados, ya en tiempo de paz, en 
Igualada. 
Eliseo A . S O L E R A L V A R E Z 
V I T O T . G Ó M E Z , O . P . , Tensiones espirituales en la España decimonónica. Estudio 
de las cartas pastorales de Mons. Benito Vilamitjana Vita, Obispo de Tortosa, 
Arzobispo de Tarragona (1812-188S). Escritos del Vedat, IV (1974), 647-665. 
Breve trabajo sobre las pastorales del arzobispo, tomando como fuente de estudio, 
fundamentalmente, el material recopilado en Escritos Pastorales del Excmo. e limo. 
Sr. Dr. D. Benito Vilamitjana Vila (Tarragona, 1891). Recoge el pensamiento del 
prelado en lo concerniente a renovación espiritual y promoción intelectual del clero, 
vocaciones sacerdotales, penuria económica, clero-política, revolución y propaganda 
protestante. 
Desde el punto de vista de la historia eclesiástica de la España contemporánea, 
sería necesario completar este trabajo con otro u otros que, aparte de conseguir una 
mayor exaustividad, reflejaran la actuación real del arzobispo en la época contem-
plada, tanto como singularidad dentro del conjunto de la jerarquía eclesiástico de-
cimonónica como su grado de influencia global en la sociedad incluso fuera de los 
límites de las demarcaciones eclesiásticas en las que ejerció la función episcopal. 
Por lo que respecta a Tarragona, constituye este artículo un avance, que por 
monográfico que se quiera, no con ello dejará de contribuir positivamente a un es-
tudio global de nuestro 19 local. En esta especialidad, hay que destacar los estudios 
del prof. Cuenca Toribio sobre Costa y Borràs (en La Iglesia Española ante la Re-
volución liberal. Madrid, 1971, pp. 155-196), o el más amplio sobre El episcopado 
catalán ante la Revolución de 1868 (Analecta Sacra Tarraconensia, 40, 1967, 159-185), 
que superan las meras semblanzas que Morera Llauradó dedicara a los arzobispos 
tarraconenses en el capitulo octavo del tomo V de su Tarragona Cristiana, editado 
en 1959, muchísimos años después de haberse redactado el manuscrito, fallecido ya 
su autor. 
Elíseo A . S O L E R A L V A R E Z 
M A R Í A T E R E S A M O N T A Ñ A I M A R T Í , Notes sobre el sector primari de La Canonja, 
«Revista Técnica de la Propiedad Urbana», 25, 1974, 45-70. 
Fer la recensió d'una obra, comporta sempre una capacitat de coneixement clar 
sobre allò que un es proposa fer; capacitat que molt sovint sobrepassa els propis 
límits de l'autocrítica. 
Tinc el goig, doncs, com a canongí, d'esmentar en aquestes planes el treball real-
ment important que M.^ Teresa Montaña ha portat a terme en el seu estudi sobre 
«El Sector Primari de La Canonja» inclòs dins el n.° 25 de la Revista de la Propietat 
Urbana de Tarragona. 
Intentar treballar sobre La Canonja ha comportat sempre serioses dificultats, sor-
gides en primer lloc del seu llarg i nebulós aspecte històric, agreujat a més a més 
per la destrucció durant la Guerra del francès de part dels seus Arxius. Pero si ens 
decantem altrament vers l'aspecte econòmic, la tasca no deix de tenir també els seus 
obstacles, deguts principalment a aquest canvi radical que ha sofert el poble en pocs 
anys. M.® Teresa Montana ha estructurat, doncs, el seu estudi d'una manera intelJi-
gent, atractiva, per al lector poc avesat a la llarga corrua de dates estadístiques que 
tot treball d'aquest tipus comporta. D'aquesta manera, després de donar unes breus 
pinzellades sobre la situació geogràfica i alhora la limitació del seu terme, ens pre-
senta el tema del nucli urbà i l'hàbitat canongi confrontant dades i fets memorables 
que fiten d'una manera més precisa l'entorn històric d'un poble estretament vinculat 
al Tarragonès. Passa després a fer una encertada exposició sobre les seves terres 
i evolució dels conreus, per acabar parlant finalment de la creació de la Cooperativa 
durant la primera dècada de la centúria present i oferint una sintesi sobre l'actual i 
problemàtic avenir d'aquest poble que ha sofert en la pròpia carn els estralls massi-
ficadors de la indústria. 
En resum, un bon estudi, encara que reduït i sotmès als canvis lògics que tot 
treball estadistic comporta amb el pas dels anys, que ofereix nova llum a qui vulgui 
interesar-se per un poble que des de fa tretze anys ja no és protagonista de la seva 
història. 
Francesc ROIG 
JOAN SALVAT I B O V É , Verdaguer a Tarragona (El Salomonei de les matines). Pu-
blicació de l'Excm. Ajuntament de Tarragona, any 1976, 38 pàgines. 
L'autor estudia de manera complerta la narració, possiblement històrica, del sal-
vament d'un vaixell, la nit de Nadal, en un any que no es pot esbrinar si és del se-
gle XIV o del segle xvi. No sorprengui aquesta indeterminació, car es tracta d'un fet 
d'importància religiosa, miraculosa, peró d'un caràcter local i familiar, personal, entre 
tripulants de l'embarcació «Esperança», amb tota la importància de la tragèdia que 
fineix amb la salvació total. Altres tragèdies i naufragis hi han hagut a la nostra mar 
que no han mantingut aquest caire religiós i literari, encara que existeixen interessants 
ex-vots. Tal volta el fet de la conservació dintre el nostre àmbit sigui motivada per 
la relació que es produeix entre la iluminació de la rosana de la nostra Catedral durant 
la pregària de matines i el salvament dels mariners i de la seva barca. Tot passà 
durant la senyalada nit de Nadal. Per la nostra part havem de remarcar la relació 
entre la Ciutat i el port de Tarragona, atès que la llum del nostre principal Temple 
és el far que guià al port l'embarcació «Esperança». 
En Joan Salvat i Bové, que tant ha treballat i treballa en les tradicions populars 
i la història de Tarragona, ens dóna un estudi ben documentat, agradable de llegir, i 
adequadament il·lustrat. El nostre Ajuntament també s'hi ha mirat en editar-lo. 
Eduard S E R R E S I S E N A 
JUAN SALVAT Y B O V É , El escudo de armas de la ciudad de Tarragona. Publicaciones 
del Excmo. Ayuntamiento de Tarragona, 1975, 66 páginas. 
Nos hallamos ante un estudio sobre el escudo de armas de la ciudad de Tarragona, 
con la legitima esperanza de resolver la cuestión de dicho escudo, con el fin de que 
desaparezca el erróneo con sus «cuatro palos azules verticales en campo de plata». 
Su publicación, siempre justificada, lo sigue siendo en la actualidad pues aún cam-
pean escudos con el gran error rebatido. 
La obra comprende tres partes: Los colores del escudo. Piezas honorables o de 
primer orden; y Timbre del escudo y ornamentos heráldicos exteriores. En la primera 
parte nos parece que queda demostrado que los colores del escudo son el oro y el 
rojo; cuestión, tal vez, la de más relieve en la visualidad de nuestro escudo. En la 
segunda parte se estudia, con abundante bibliografía, la cuestión de técnica heràldica 
de las «ondas» y «verados en ondas», por las que las cuatro barras catalanas están 
representadas en el escudo de Tarragona. La tercera parte describe los demás or-
namentos heráldicos del escudo, sobre los que no existe la variedad de opiniones que 
sobre los colores y ondas y verados que se han estudiado en las otras dos partes del 
trabajo. Acaba la monografia con excelentes y abundantes gráficos del escudo de 
Tarragona. 
Estimamos que esta obra que, brevemente, comentamos tiene méritos suficientes 
para servir de base a una revisión del escudo de Tarragona y para conseguir la de-
claración oficial de su histórica realidad. Trabajemos todos para lograrlo. 
Eduardo S E R R E S S E N A 
